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 PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “LKPD berbasis 
Search, Solve, Create, and Share (SSCS) pada Pembuatan Alat 
Penjernih Air Sederhana untuk Membangun  Kreativitas Peserta Didik 
SMP Kelas VII” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi apabila 
di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika kelilmuan atau ada 
klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
Bandung, Juli 2018 












Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT 
dengan ridho dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, 
sahabatnya, dan umatnya hingga akhir jaman. 
Skripsi yang disusun penulis berjudul “LKPD berbasis search, 
solve, create, and share (SSCS) pada pembuatan alat penjernih air 
sederhana untuk membangun  kreativitas peserta didik SMP kelas VII”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Kimia 
Universitas Pendidikan Indonesia. Skripsi ini memberikan informasi 
mengenai LKPD yang dapat membangun kreativitas peserta didik dalam 
pembuatan alat pernjernih air sederhana untuk SMP kelas VII. Penulis 
menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, kritik 
dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan 
karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini 
dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. 
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